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施設 設❧ ഛ⪃ 設置者 テーマタイ䝥
1 ┠㯮䜶䝁䝥䝷䝄 1993年4᭶ 㻞㻜㻜㻡年㻞᭶リニューアル ┠㯮༊ 3㻾୰ᚰ型䠄オール䝷䜴䞁䝗へ発ᒎ䠅
2 ᐩኈぢᶫ䜶䝁ーᗈሙ㤋 1994年1᭶ ໭༊ 3㻾୰ᚰ型
3 自然ふれあい᝟ሗ㤋 1994年4᭶ ໭༊ 都市自然型
4  ༊䜶䝁䝥䝷䝄 1995年4᭶ 㻞㻜㻜㻤年㻢᭶リニューアル  ༊ オール䝷䜴䞁䝗型
5 ᯈᶫ䜶䝁䝫リス䝉䞁ター 1995年4᭶ 㻞㻜㻝㻞年㻠᭶リニューアル ᯈᶫ༊ オール䝷䜴䞁䝗型
㻢 ໭䝜ྎ䜶䝁ーᗈሙ㤋 㻝㻥㻥㻢年3᭶ ໭༊ 3㻾୰ᚰ型
7 ⁪㔝ᕝす䜶䝁ーᗈሙ㤋 㻝㻥㻥㻢年㻢᭶ ໭༊ 3㻾୰ᚰ型
8 㥖ሙ㔝බᅬ自然ほᐹ⯋ 㻝㻥㻥㻢年7᭶ ┠㯮༊ 都市自然型
9 㛵⏫リサイクル䝉䞁ター 1997年3᭶ ⦎㤿༊ 3㻾୰ᚰ型䠄オール䝷䜴䞁䝗へ発ᒎ䠅
10 都市㎰ᴗබᅬ㻔自然環境㤋䠅 1997年 ㊊❧༊ 都市自然型
11 ᖹ⏫䜶䝁䝥䝷䝄 1998年8᭶ 㻞㻜㻜㻡年㻞᭶リニューアル ┠㯮༊ 3㻾୰ᚰ型䠄オール䝷䜴䞁䝗へ発ᒎ䠅
12 リサイクル䜂䜝䜀㧗஭ᡞ 1999年11᭶ ᮡ୪༊ 3㻾୰ᚰ型
13 Ⲩᕝ䝡䝆ター䝉䞁ター 2000年 ㊊❧༊ 都市自然型
14 すみ䛰環境ふれあい㤋 2001年5᭶ ቚ⏣༊ オール䝷䜴䞁䝗型
15 リサイクル༓ṓྎ 2001年 ୡ⏣㇂༊ 3㻾୰ᚰ型
1㻢 ୰┠㯮බᅬⰼ䛸み䛹䜚のᏛ⩦㤋 2002年3᭶ ┠㯮༊ 都市自然型
17 ᫓᪥⏫リサイクル䝉䞁ター 2002年10᭶ ⦎㤿༊ 3㻾୰ᚰ型䠄オール䝷䜴䞁䝗へ発ᒎ䠅
18 ᱜୣすみれ䜀自然ᗞᅬ 2003年2᭶ ୡ⏣㇂༊ 都市自然型
19 䛘䛹䛜䜟䜶䝁䝉䞁ター 2003年4᭶ Ụᡞᕝ༊ オール䝷䜴䞁䝗型
20 あ䛰䛱෌生㤋 2003年 ㊊❧༊ 3㻾୰ᚰ型
21 す䛞なみ環境᝟ሗ㤋 2004年4᭶ ᮡ୪༊ 3㻾୰ᚰ型䠄オール䝷䜴䞁䝗へ発ᒎ䠅
22 䜶䝁䜼䝱䝷リー᪂ᐟ 2004年㻢᭶ ᪂ᐟ༊ オール䝷䜴䞁䝗型
23 ᱓⿄䝡オトー䝥බᅬ 2005年5᭶ ㊊❧༊ 都市自然型
24 環境᝟ሗάື䝉䞁ター 2005年10᭶ ရᕝ༊ オール䝷䜴䞁䝗型
25 䛫䛯䛜䜔ト䝷スト䜎䛱䛵䛟䜚䝡䝆ター䝉䞁ター 㻞㻜㻜㻢年4᭶ ୍㈈䠅䛫䛯䛜䜔ト䝷スト䜎䛱䛵䛟䜚 都市自然型
2㻢 䜶䝁䝥䝷䝄⏝㈡ 㻞㻜㻜㻢年5᭶ ୡ⏣㇂༊ 3㻾୰ᚰ型
27 ྎᮾ༊❧環境ふれあい㤋 㻞㻜㻜㻢年11᭶ ྎᮾ༊ オール䝷䜴䞁䝗型
28 䛘䛣䛳䛟䜛Ụᮾ 2007年2᭶ Ụᮾ༊ オール䝷䜴䞁䝗型
29 ㉥⩚䜶䝁ーᗈሙ㤋 2008年3᭶ ໭༊ 3㻾୰ᚰ型
30 あ䜙䛛䜟䜶䝁䝉䞁ター 2009年2᭶ Ⲩᕝ༊ オール䝷䜴䞁䝗型
31 ㇏⋢リサイクル䝉䞁ター 2009年4᭶ ⦎㤿༊ 3㻾୰ᚰ型䠄オール䝷䜴䞁䝗へ発ᒎ䠅
32 䛛䛴䛧䛛䜶䝁䝷イ䝣䝥䝷䝄 2011年7᭶ ⴱ㣭༊ 3㻾୰ᚰ型
33 ୰ኸ༊❧環境᝟ሗ䝉䞁ター 2013年㻢᭶ ୰ኸ༊ オール䝷䜴䞁䝗型
䛆ཧ⪃施設䛇䚷䚷䈜≉ู༊እで඲ᅜⓗ䛻ඛ⾜஦౛䛸䛧䛶ྲྀ䜚ୖ䛢䛯い施設
34 環境䜶䝛ル䜼ー㤋 1998年11᭶ 2014年3᭶㛢㤋 ᮾி䜺ス オール䝷䜴䞁䝗型
35 ストッ䝥䛚䜣䛰䜣㤋 2004年7᭶ 2010年3᭶㛢㤋 環境┬ 地球温暖化
3㻢 ໭஑ᕞ環境ミュー䝆ア䝮 2002年4᭶ ໭஑ᕞ市 オール䝷䜴䞁䝗型
37 ி䜶䝁䝻䝆ー䝉䞁ター 2002年4᭶ ி都市 オール䝷䜴䞁䝗型
ද1ɹ౦ژ౎ಛผ۠内に͓͚る౎ࢢܕ環境教ҭࢪઃ（201年調΂）
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ɹ
都市部で͸環境教育ࢪ設にݶらͣ、ത෺館΍科学館、ಈ෺
園、ਫ଒館、২෺園、͋る͍͸ඒ術館΍文学館、公民館΍
ࣇಐ館なͲ、多༷なࢪ設がͦΕͧΕの専໳コンテンツを持
ͬͯ教育・ීٴ׆ಈにऔり組Μで͍るɻまた地球ԹஆԽ対
策、開発教育をؚΉҟ文Խަྲྀ、人ݖ΍ジェンダーなͲの
テーϚで΋地域での׆ಈが͋るɻ
ɹڱ義の「環境問題」にݶఆͤͣに、地域՝題に޲͖合͍、
ͦのऔり組みと人づくりを༷ʑなパーιンをऔりࠐみなが
ら進Ί͍ͯくことが、ESD推進拠点としͯのଘࡏҙ義を高
Ί͍ͯくͩΖうɻ
ɹݱঢ়で͸、ߦ政಺で؅׋΋༧ࢉ΋別で͋り、ࢪ設の持つ
ϛッシϣン΋ͦΕͧΕಠ自に͋ることから、こΕまでࢪ設
同࢜が෼野をӽ͑ͯ協ಇすること͸೉しかͬたɻ࣮ݱにΉ
けͯ͸まͩ՝題͸山ੵし͍ͯるが、国の進ΊるESD׆ಈ支
援センターと地域センター、֤地の拠点ࢪ設・団ମと͍う
ߏ଄から΋、自治ମଆのཧղ͸ಘ΍す͍ͩΖうɻ今後ࣾ会
のগ子・高ྸԽが一ஈと進Ήことを౿ま͑ͯ΋、⚑つのࢪ
策でෳ਺の՝題をแׅ的にऔり組Μで͍くことがٻΊらΕるɻ
ɹコーディネーシϣンによる場づくりと、ͦこでの学ͼと
׆ಈを支援するのが、今後の都市ܕ館教育ࢪ設が担う໾ׂ
となるɻSDGsがࣾ会的に΋ਁಁし、ݴ༿としͯ΋広く࢖
ΘΕ͍ͯるݱࡏ、SDGsの目ࢦす人づくりを担う΋のとし
ͯଧちग़すに͸、ઈ޷のタイϛングと͍͑るɻطଘࢪ設の
׆༻と、ࣾ会にお͍ͯの࣮࣭的なESDの推進、ͦしͯ地域
にお͍ͯ国શମにお͍ͯのサステイナビリティの࣮ݱ΁つ
な͛る展開をظ଴した͍ɻ
【Ҿ༻文ݙ・ࢀߟ文ݙ】
阿部治ɼ2014ɼ「日本における国連持続可能な開発のたΊ
の10年の౸達点とこΕからのESDʗ環境教育」ɼ日本環
境学会編『環境教育とESD』ɼ東洋館ग़൛ࣾɼ東京ɼ
25QQ
エコギャラリー新॓ɼ2013ɼ『まちのઌ生見本市報告書』ɼ
エコギャラリー新॓ɼ東京ɽ
ESD׆ಈ支援センターɼ2018ɼ『ฏ成29年度持続可能な地
域づくりと人づくりを推進するESD׆ಈ支援センター
׆ಈレポート2017』̨̙̚׆ಈ支援センターɼ東京ɼ
文部科学省ɼ2017ɼ「Ϣネスコスクール一ཡ（ฏ成29年10
月ݱࡏ）」ɽ
৿高一ɼ2017ɼ「大都市ݍの教育ࢪ設における環境教育・
ESDの可能性」ɼ෱井ஐل・ࠤ藤ਅٱ編ஶ『大都市ݍの
環境教育・ESD』ɼஜ೾書๪ɼ東京ɼ122127 QQɽ
Ϣネスコɼ2014ɼ「持続可能な開発のたΊの教育（ESD）
に関するグローバル・アクシϣン・プログラム」ɼ文部
科学省・環境省Ծ༁ɽ
৿ɹߴҰ（΋り・͜͏͍ͪ）環境コミュニケーションϓラ
ンナーで/10๏ਓ日本ΤコπーリζϜηンターڞಉ୅ද。
大࠺ঁࢠ大学・学शӃ大学非常勤講師。立教大学大学Ӄ異
文化コミュニケーション研究科博士લظ課程मྃ。専門は
環境コミュニケーションとϓランニンά、ϫーΫショッ
ϓ、ΤコπーリζϜ。
1980年代後半～
都市部でのごみ問題
リサイクルの普及
1990年代前半～
92年リオサミット
93年環境基本法
1990年代後半～
97年COP3
98年地球温暖化対
策推進法
2015年法改正
リサイクル普及啓発施設・拠点の設置
自然ふれあい施設・緑化拠点の設置
地球温暖化対策・啓発施設の設置
環境教育施設の設置
循環型社会
自然共生社会
低炭素社会
2000年代～
2010年代後半～
2015年パリ協定
2016年SDGsスタート
施設のリニューアル
運営者の多様化、テーマの多様化
持続可能な社会
次のテーマは？
SDGs、持続可能な社会へ
［時期］ ［めざす社会のテーマ］［都市型環境教育施設の傾向］
ਤ1ɹ౎ࢢܕ環境教ҭࢪઃͷઃஔと࣌୅తなഎܠ
